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長　尾　史　郎
まえがき
　本稿は手書き手稿Ernest　Satow　Diary［横浜開港資料館所蔵1］のうち，
E．サトウ［日本名：佐藤愛之助］のウルグアイ滞在中［1889～1893］の部
分を転記し，訳注を加えたものである。後に翻訳ないし抄訳を試みることも
あろうと思うが，当面は転記のみに限ることにする。
　手稿は流麗な手蹟で書かれているとはいえ，筆者には必ずしも完全には判
読しきれないものがあった［問題は外形の判断のように思われるやもしれぬ
1　横浜開港資料館提供データー
　サトウ日記（Satow　Papers：Diaries　P．　R　O．30／33／15／1～17，30／33／16／1～12，
　30／33／17／1～16）
　【解説】　アーネスト・サトウ（Ernest　Mason　Satow　l843－1929）が書き残した
　　　　1861年から1926年までの日記。後年，サトウが著した『一外交官の見た
　　　　明治維新』（“ADiplomat　in　Japan，”London，1921，翻訳本あり）の原文
　　　　書である。
　【原著者】　イギリス国立公文書館The　National　Archives
　【総数】52冊（複写本冊数）
　【年代】1861～1926年
　【閲覧】複製本（Ca　4－04．1）
　【検索】「サトウ文書目録」（Ca　4－04．1－0）
　【備考】　坂田精一訳『一外交官の見た明治維新　上・下』（岩波文庫，1960年），
　　　　萩原延壽『遠い崖一アーネスト・サトウ日記抄』1～14巻（朝日新聞社，
　　　　1998～2001）
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が，筆者の語学能力が一つの制限にもなっているのはもちろんである。また，
固有名詞はもちろん，スペイン語の特殊単語が交じることもあって，一層判
読を難しくするときもある。さらに，原本を複写したので，それが「かすれ」
を生じて一層判読困難な箇所も生じた］。
　判読の困難は，単語全体のことも，その一部のこともある。それらは読み
とれた限りで転記したり，それでも単語の一部分が全く読み切れない部分も
あり，その部分は点線で示し，それらには下線を引いて示した。また，一語
ないし数語が続けて読み切れない場合も点線で示した。さらに，記述の意図
的な省略も点線で示す。
　原文にある下線は，太い下線で示すことにする。
　｛｝内は筆者の補足［原文の誤記その他の補正］
　サトウの日本滞在中の日記には幾つかの翻刻抄訳などがあるが，ウルグア
イ領事時代のものは全く存在しない。日記は極めてマメで，初めはほとんど
毎日記されていた一ただ，後になると，かなりの精粗が出てくる。
　サトウは，日本の維新期二度来日した（一度目は公使館員として，二度目
は在日公使として）著名なジャパノロジストで，二度の来日の間にウルグア
イ領事になったのである。
　筆者が彼に関心を持つのは，一つには，他の研究対象としてのイザベラ・
バード＝ビショップの周辺事情の探求との関連でもあるが，サトウ自身に対
する関心もある2。
＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊
　※略記一覧
abt．＝about
2本稿のアイデアおよび資料の所在その他，種々のご教示を戴いた，杏林大学の楠
　家重敏教授に，遅ればせながら感謝申し上げる。
acct．＝account
afterwds．＝afterwards
agSt．＝agalnSt
＆＝and
＆C．＝et　cetra
ans「’＝answer
apPt，＝apParent
apPnL；apPoint
apPtd．＝apPointed
cld．＝could
　　　　r　　　engln　－englnee「
f［r］．＝from
Fr，＝French
Genl．＝General
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90v【．＝90Vernment
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kilm．＝kilometer
l．＝left
med，＝medical
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［1889］
Dec．．1　Sunday．　Rain　nearly　all　day．
　　　　2　Morning　fine．　Started　about　ten　in　the　two＿ts　for　the　wa－
　　　　　terworks3．　At　Sa［．］Lucia　is　a　fine　bank　of　gigantic　willows
　　　　　backed　up　by　tall　Eucalyptus4；after　passing　this　the　sky　gradu－
　　　　　ally　became　clouded　over，　and　the　signs　of　serious　atmospheric
　　　　　disturbance　became　apparent　in　the　shape　of　huge　bottle－
　　　　　shaped　and　pyramidal　clouds，　with　well　defined　edges．　At　last，
　　　　　when　we　were　scarcely　a　mile　from　the　waterworks　down　came
　　　　　asquall　of　wind，　instantionl［1］y5　followed　by　pelting　rain6．　We
　　　　　drew　up　under　some　trees7　by　the　r［ight］．　bank，　and　waited
　　　　　miserably　enough　till　it　was　over，　then　rowed　on，　getting　to　the
　　　　　．．．．w．　abt．2．　Here　we　were　hospitably　entertained　by　Mr．
　　　　　Kirkwood，　the　fnanager，　who　lent　us　some　clothes，　and　fed　us．
　　　　　Acarriage　had　been　brought　to　near　the　confluence　of　the
　　　　　Mataojo8　for　the　girls　to　drive　back　to　Sa［．］Lucia　in，　but　as　the
　　　　　sky　had　cleared，　Chamberlain，　his　servant＆1，　with　a　man　lent
8
日記抄［H］July　l5　and　18参照。
ユーカリについては日記抄［VI］を参照
Cf．：In　the　end　you　won’t　get　higher　download　speed　instantionally，　but
after　a　while　once　a　lot　of　peers　downloaded　from　you．　A　week　is　a　reason－
able　time．［http：／／www．slyck．com／forums／viewtopic．php？f＝31＆t＝14222；10
／10／23］　　．
pelt【自動】雨が激しく降る，土砂降りになる［英辞郎］
Cf．：The　car　full　of　ladies　drew　up　under　the　cedar　tree．　［http：／／www．
nytimes．com／books／first／w／welty－stories．htm1；10／10／23］
Solis　de　Mataojo　es　una　pequefia　localidad　uruguaya　perteneciente　al
departamento　de　Lavalleja．　Se　ubica　sobre　la　ruta　8，　a　80　km　de　Montevideo，
a37　de　Minas　y　a　70　de　Punta　del　Este　sobre　el　limite　con　el　departamento
de　Canelones．［http：／／es．wikipedia．org／wiki／Sol％C3％ADs＿de＿Mataojo；10
／06／16］
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　　　　　by　Kirkwood，　started　to　row　back　upstream．　Signs　of　a　recur－
　　　　　rence　of　the　storm　had　already　began　to　present　themselves，
　　　　　…wer・w・d・・…m去・…4…，・…g…yw・11w・th・p…
　　　　　of　oars．　Then　we　Ianded　on　a　sand　bank　to　pass　the　night．　By
　　　　　this　time　the　sky　was　entirely　cleared　over．　To　add　to　our　bad
　　　　　prospets　the　waterproof　sheet　intended　for　a　tent　had　been　left
　　　　　behind．　Lit　a　fire＆cooked　some　soup．　I　lay　down　in　a　small
　　　　　waterproof　sheet，　a　plaidg　round　my　head，　while　C．　in　an　oil－
　　　　　skinio　coat　sat　on　his　portent　campstool；the　man　had　turned　the
　　　　　boat　sail　into　a　small　tent．　Thus　we　passed　the　night，　with　a
　　　　　good　deal　of　rain　not　very　violent，　till　abt．4the　dawn　appeased．
　　　　　We　made　some　coffee，　packed　up　and　started　again　at　5：30，　the
　　　　　two　men　rowing，　and　so　got　back　to　the　Juan　Chasoil　rlwy．
　　　　　bridge　at　8．15，　th［o］roughly　drenched．　Went　to　bed　and　slept
　　　　　soundly　for　three　hours，　and　had　another　nap　in　the　afternoon．
Dec．4Returned　to　home　by　the　afternoon　train，＆dined　at　the
　　　　　Mc　Crindles’；old　Towers，　two　daughters，　one　son　and
　　　　　Joungberry　besides　ourselves　formed　the　party．
Dec．11　Left　a　card　on　GrepPi　at　the　Italian　Consulate，　and　went　to
　　　　　see　Hordefiana，　whom　I　reminded　of　Humphrey’s　claim　for　re一
9
10
?
plaid－n．，　adj．格子縞の（の織物）［英辞郎］
oilskin－n．オイルスキン，油布［英辞郎］
De　dicho　diario　extraemos　los　datos　fundamentales：La　marcha　se　inicia
desde　el　Paso　de　fuan　Chaso　del　Rio　Santa　Lucia，　et　dia　16　de　abril　de　1829．
［http：／／www．ejercito．miLuy／armas／caballeria／unidades／rc3／historia／cap1．
htm；10／06／18；下線引用者］；
Puente　del　Ferro　Carril　de　Juan　Chaso［RECUERDO　DE　MONTEVIDEO：
PHOTOGRAPHIC　ALBUM－http：／／www．abaa．org／books／188620215．htm1；
10／06／18；下線引用者］
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fund　of　fines　wrongfully　enacted　ten　years　ago．
The　general　opinion　seems　to　be　that　Tajさs且2　will　not　apPnt．　a
new　ministry．　Everyone　fears　that　Herreral3　will　come　in，　as
leadl40f　Colorado　partyi5．
Yesterday　went　to　see　Garcia　Lagos16．＆found　there　Quirno
COStai’　the　Argentine　M「．　Of　the　InteriOr．　G［arCia］．L［agOS］．　haS
Uruguay大統領（日記抄［1］注41参照）。
日記抄［ll］注15参照。コロラド党（注11参照）。
1ead先導（者）［英辞郎］；a．　The　first　or　foremost　position．　b．　One　occupying
such　a　position；aleader．［Amer．HerritDic．］
Colorado　party　一コロラド党（Partido　Colorado）とはウルグアイの政党で
あり，2004年の選挙で拡大戦線が勝利するまでは伝統的なウルグアイの二大政
党制の一角を保ってきた。コロラドは赤を意味する。自由主義者と社会民主主義
者の党であり，モンテビデオの都市民を支持層にして成立した。19世紀におい
ては親ブラジル派，親英仏派であり，バルトロメ・ミトレが台頭するまで親アル
ゼンチン派だったブランコ党としばしば内戦を繰り返した。このような政治対立
が内戦に発展するのが解消するにはホセ・バッジェ・イ・オルドーニェスの改革
を待たなければならなかった。
［http：／／ja．wikipedia．org／wiki／％E3％82％B3％E3％83％AD％E3％83％A9％E
3％83％89％E5％85％9A＿（％E3％82％A6％E3％83％AB％E3％82％BO％E3％82
％A2％E3％82％A4）；10／06／17］
Ildefonso　Garcia　Lagos：Foreign　Relations　Minister　of　Uruguay：∫uly　9，
1887－November　21，1889
Norberto　Quirno　Costa　（1844－1915）．　Periodista，　abogado，　destacado
diplom6tico　y　vicepresidente　de　la　Rep血blica　Argentina．
V［ice］p［residen］te．　N．　Quirno　Costa．
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no　intention　of　going　back　to　office，　but　as　to　the　future，　cannot
guess　what　will　happen．　Went　to　see　Marrey，　who　talked　abt．
the　battle　of　Shiloh＆Gen．　Sidney　Johns［t］onls，　whose　death　he
Como　diplomatico　fue　uno　de　los　signatarios　por　la　parte　argentina　de　los
diversos　tratados　de　limites　que　concret6　el　estado　argentino　con　los　estados
vecinos，　principalmente　el　de　1889　con　Bolivia　en　el　cual　Argentina
renunciaba　a　los　reclamos　sobre　Tarija．　Durante　el　segundo　mandato　de
Julio　Argentino　Roca　ejerci6　1a　vicepresidencia　de　su　pais．／　Como
diplomatico　fue　uno　de　los　signatarios　por　la　parte　argentina　de　los　diversos
tratados　de　limites　que　concret6　el　estado　argentino　con　los　estados　vecinos，
principalmente　el　de　1889　con　Bolivia　en　el　cual　Argentina　renunciaba　a　Ios
reclamos　sobre　Tarija．　Durante　el　segundo　mandato　de　Julio　Argentino
Roca　ejerci61a　vicepresidencia　de　su　pais，［http；／／es．wikipedia．org／wiki／
Norberto　Quirno　Costa］
The　Battle　of　Shiloh，　also　known　as　the　Battle　of　Pittsburg　Landing，　was
amajor　battle　in　the　Western　Theater　of　the　American　Civil　War，　fought
April　6－7，1862，　in　southwestern　Tennessee．　Confederate　forces　under　Gener－
als　Albert　Sidney　Johnston　and　P．　G，　T，　Beauregard　launched　a　surprise
attack　against　the　Union　Army　of　Maj．　Gen．　UIysses　S，　Grant，　The　Confeder－
ates　achieved　considerable　success　on　the　first　day　but　were　ultimately　de－
feated　on　the　second　day．．，．Grant’s．．．encampment　at　Pittsburg　Landing
displayed　his　most　consequential　lack　of　such　concern－his　army　was
spread　out　in　bivouac　style，　many　around　the　small　log　church　named
Shiloh（the　Hebrew　word　that　means“place　of　peace”），spending　time　wait－
ing　for　Buell　with　drills　for　his　many　raw　troops，　without　entrenchments　or
other　awareness　of　defensive　measures．．．．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／
Battle　of　Shiloh；10／06／18；下線引用者］
Gen．　Albert　Sidney　Johnston，　CSA
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thinks　was　the　cause　of　their　losing　it．
Dec．15　Rev．　Cecil　Luckman，　curateig　of　St，　Johns　at　Buenos　Aires
came　over　to　exchange　with　Chamberlain　for　a　Sunday，　and　I
had　asked　him　to　come＆stop　with　me．　A　very　satisfactory
exchange　indeed．
Dec．16　Took　him　out　to　La　Union20，　where　we　visited　the　bull一
ring21，　wch．　is　like　an　old　Roman　amphitheatre．　In　the　afternoon
Grenfell　drove　him　out　to　the　Paso　Duran．‘Mrs．’Ker　came　to
20
［http：／／upload．wikimedia．org／wikipedia／commons／0／Of／ASJohnston．jpg；
10／06／18］
シャイローの戦い．．．は，南北戦争初期の1862年4月6日から7日に，西部戦線
テネシー州南西部で行われた大きな戦いである。アルバート・ジョンストン将軍
とP・G・T・ボーリガード将軍が指揮する南軍が，ユリシーズ・グラント少将
の指揮する北軍に急襲を掛け，敗北寸前まで追い込んだ。ちなみにシャイローと
は，ヘブライ語で「平和な土地」という意味である。［http：／／ja．wikipedia．org／
wiki／％E3％82％B7％E3％83％A3％E3％82％A4％E3％83％AD％E3％83％BC
％E3％81％AE％E6％88％A6％E3％81％84；10／06／18；下線引用者］
curate〔カトリックの〕助任司祭，〔英国国教会の〕牧師補；〈古〉〔カトリック
の〕教区司祭；1．Acleric，　especially　one　who　has　charge　of　a　parish．2．　A
cleric　who　assists　a　rector　or　vicar．［Middle　English，　curat，　from　Medieval
Latin，　c＿r＿tus，　from　Late　Latin，　c＿ra，　spiritual　charge，　from　Latin，　care；see
CURE］［Am。Her．Dic．＊］
＊原文の記法のママ；cf．：Middle　English　curat，　from　Medieval　Latain　cMatus，
　“one　having　a（spiritual）cure　or　charge，”from　c撹ra，　CURE．［Am．　Her．　Dic．，
　1969］
Montevideoの北方の地
現在，世界遺産コロニア・デル・サクラメントに，闘牛場の遺構がある［下図］。
ただし，これは，1910年の建造だから，時も場所も異なり，Satowの言及する
ものではない。恐らく，La　Unionに類似のものがあったのではないか．と思われ
るも，不詳
Cf．：Bull　ring　in　Colonia　del　Sacramento／This　is　a　morisc｛＝Moorish｝
　　　architecture．　It　was　opened　on　the　g　of　January　l910．　In　its　opening　was
　　　shown　all　the　glorious　of　the　Spanish　bull　fights．　Also　for　that　occasion，
　　　two　of　the　best　bull　fighters　of　Spain　were　hired，　Ricardo　Torres（known
　　　as　Bombita　Grande）and　his　brother　Manuel（known　as　Bombita
　　　Chico）．／In　that　opening　festivity　there　were　10．000　spectators．　In　total，
　　　there　were　80fficial　bull　fights　but　there　were　some　others，　up　to　the
　　　year　lgl2　when　the　government　decided　to　prohibit　every　bull　fight．
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dinner，　and　quite　succeeded　in　taking　me　in　with　an　account　of
what　she　had　seen　at　the　bullfight　the　previous　day．
Dec．17　With　Luckman　to　Minas22．　After　breakfasting　we　drove　out
　　　　　to　the　foot　of　Burdo，　the　limestone　hill　above　the　new　race
ground230n　the　right　of　the　line　and　ascended　it　in　the　broiling
heat　reflected　from　the　rocks．　It　must　be　about　eight　hundred
feet　high．　Very　few　flowers，　but　a　curious　globular　cactus　with
ayellow　flower，　evidently　a　species　of　Echinocactus2‘．　Some
2z
，」
42
［http：／／www．reservas．net／alejamiento＿hoteles／coloniadelsacramento＿
historicheritage．htm；10／06／18］
Colonia　del　Sacramento（formerly　the　Portuguese　Col6nia　do　Sacramento）is
acity　in　southwestern　Uruguay，　by　the　Rio　de　la　Plata，　facing　Buenos　Aires，
Argentina．　It　is　the　oldest　town　in　Uruguay　and　capital　of　the　depαrtamento
of　Colonia，　It　has　a　population　of　21，714（2004　census），［http：／／en．wikipedia
org／wiki／Colonia＿del＿Sacramento；10／06／18］
ミナス（西：Minas）は，ウルグアイ南部の都市。ラバジェハ県の県都でもある。
2004年時点の人口は3万7，925人。ホセ・ヘルバシオ・アルティガス将軍を記念
した「セロ・アルティガス」という大きな馬の記念碑は19世紀に建てられた。
［http：／／ja．wikipedia．org／wiki／％E3％83％9F％E3％83％8A％E3％82％B9；10／
06／19］
race　ground競走場，競馬場［英辞郎コ
Echinocactus　is　a　genus　of　large　barrel・shaped　cacti，　usually　with　large
spines　and　small　flowers．　The　generic　name　derives　from　the　Ancient　Greek
εXtvog　echino－“spiny”　and　cactus．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Echinocactus；
10／06／19］
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pretty　green　shrubs．　Plenty　of　mauve25　and　red　verbena26　in
places　near　railway：the　country　round　Minas　is　very　grassy，
and　at　this　time　of　the　year　herbaceous2’　flowers　are　few　in　com－
parison　with　our　last　visit　to　the　place．　Corn　was　already　in
キンシャチ（金號，Echinocαctus　grusonii）は，サボテンの1種。［http：／／ja，
wikipedia．org／wiki／％E3％82％AD％E3％83％B3％E3％82％B7％E3％83％A3
％E3％83％81；10／06／19］
??
［http：／／ja．wikipedia．org／wiki／％E3％83％95％E3％82％A1％E3％82％A4％E3
％83％AB：Echinocactus＿grusonii＿（aka）．jpg；10／06／19］
mauve－n．，adj，ふじ色（の）◆薄い紫色［英辞郎］
verbena－n．《植物》バーベナ，ビジョザクラ◆クマツヅラ科の多年草◆【同】
vervain［英辞郎］
欝．
　　［http：／／www．kagiken．co．jp／new／kojimachi／hana・verbena－large．html　lO／
　　10／23］
L’7@herbaceous－adj．〔木ではなく〕草の［英辞郎］
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sheaves28　in　several　places　along　the　line，　short　straw　and
the　crop　thin　for　the　most　part，　Luckman　thinks　Minas　like
Malvern29．　I　find　in　it　a　resemblance　to　the　Peak　Country：10．
Dec．20　W。　H．　Newman　passed　through　from　Valparaiso3i，＆with　a
sheaf－n．1〔縄などで結んだ〕稲束，麦束　2〔まとめた〕束［．英辞郎］
Malvern　is　a　town　and　civil　parish　in　Worcestershire，　England，　governed　by
the　Malvern　Town　Council．　It　has　a　population　of　28，749（2001　census），and
includes　the　historical　settlement　and　commercial　centre　of　Great　Malvern
on　the　steep　eastern　flank　of　the　Malvern　Hills，　and　the　former　independent
urban　district　of　Malvern　Link．　Many　of　the　major　suburbs　and　settlements
that　comprise　the　town　are　separated　by　large　tracts　of　Qpen　common　land
and　fields　and，　together　with　smaller　civil　parishes　adjoining　the　town　coun－
cil　boundaries　and　the　hills，　the　built　up　area　is　often　referred　to　collectively
as　The　Malverns．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Malvern，＿Worcestershire；
10／06／19］
Pike’s　Peak　Country　was　the　name　given　to　the　gold　mining　region　of　the
western　United　States　near　Pikes　Peak　during　the　Pike’s　Peak　Gold　Rush　of
l858－186L　The　Pike’s　Peak　Country　included　the　region　of　western　Kansas
Territory　roughly　west　of　the　lO4th　meridian　west　and　the　region　of　south－
western　Nebraska　Territory　roughly　west　of　the　104th　meridian　west　and
south　of　the　41st　parallel　north．　The　Pike’s　Peak　Country　became　the　heart
of　the　extralegal　JeffersQn　Territory　on　October　24，1859，　and　the　Colorado
Territory　on　February　28，1861．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Pike’s＿Peak
＿Country；10／06／19］
日記抄［H］注69／［VI］注3（Pacific　Stationについて）参照。
Valp
Pacific
Ocean
?
Atlentic
Ocean
［http：／／www．google．co．jp／images？hl＝ja＆q＝Valpara％C3％ADso＆rlz－IR2
GGLLjaJP393＆um・・1＆ie－UTF－8＆source－univ＆ei－N16jTMSEGYnsca6qk
LUB＆sa－X＆oi－image＿result＿group＆ct－title＆resnum－ll＆ved－OCFgQsAQ
wCg＆biw＝1659＆bih＝762；10／09／30］
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fellow　passenger　named　Weare　came　to　Cumeh★32．
Dec．25　A　midnight　service　last　night．　Today　heavy　rain＆ther一
moter3369°．
Dec．27　Herbert　Brikett　with　a　card　fr．　Agneta，　belonging　to　a　sheep一
freezing　establish［men］t34　at　Buenos　Aires．
1／1”に同じ地名が現れる
Cf．：Iretook　the　thermometer　reading．　This　time，　I　wrapped　the　mercury
reservoir　in　aluminum　foil．　The　thermoter　is　one　of　those　cylindrical　types
suitable　for　measuring　air　or　liquid　temperature，　not　a　flat　surface．　In　other
words，　the　way　I　did　it　before，　the　reading　was　an　average　of　the　drive　sur－
face　and　the　air．　The　crinkled　alum．　foil　is　not　the　most　ideal　heat　conductor
like　say，　thermal　grease，　but　better　than　nothing．　A　flat　thermometer　would
be　great　but　I　don’t　have　such　equipment．［http：／／wwwpcreview．co．uk／
forums／thread－1941287．php；10／06／19；下線引用者］
We　often　look　for　a』simple　indoor／outdoor　thermometer　and　hygrometer
（humidity　monitor）for　our　house　but　they　can　be　hard　to　find．＿You　can
often　get　any　type　of　Weather　Forecaster　at　a　Sharper　Image　or　other
gadget　store，　but　not　a　simple　indoor　outdoor　thermoter．　This　Indoor／Out・
door　thermoter　can　monitor　a　room’s　indoor　atmosphere　with　this　indoor
thermometer　and　hygrometer　from　industry　leader，　La　Crosse　Technology．
［http：／／www．weathersnob．com／archives／cat：indoor＿weather．php；10／06／
19；下線引用者］
ihave　all　the　symptoms　of　hypothryroid．　importantly　i　have　low　body
temp，　around　97　under　arm　basel　done　with　a　mercury　thermoter［http：／／
forum．mesomorphosis．com／mens－health－forum／new－temperatures－on－thyroid－
13425552Lhtml；10／06／19；下線引用者］
FREEZING　ESTABLISHMENT，／THE　Proprietor　of　the　Taranaki　Meat．Ba・
zaars　wishes　to　draw　the　public　s　attention　to　the　fact　that　his　Freezing
Machinery　is　now　in　perfect　order，　and　he　will　be　pleased　to　accommodate
all　costomers　by　putting　their　joints　in　the　freezing　Chamber，　which　they
will　find　a　great　boon　during　hot　weather．＿［Taranaki＊Herald一正3
Paengawhawha　1897－Page　l　Advertisements　　http：／／paperspast．natlib．
govt．nz／cgi－bin／paperspast？a＝d＆d・・TH18970413．2．2．4＆1・・mi＆e＝一一・－10－－1－一一一〇・
al1；10／06／20］
　　　　＊Taranaki　is　a　name　in　use　in　the　North　Island　of　NeW　Zealand，　where
　　　　　the　name　has　been　borrowed　from　a　region’s　main　geographic　feature，
　　　　　amountain．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Taranaki；10／06／20］
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［1890］
Jan．1　Mrs．　Kingsley，　Grenfi1＆young　Maxwell　from　B［uenos］．
　　　　　A［ires］．　came　to　Cumeh★，　and　drove　us　out　afterwards　to　the
　　　　　race　course　at　Marofias35．　A　brilliantly　hot　bright　sunshiny　day，
　　　　　with　a　slight　breeze．　The　stand　crowded：only　the　Laferres，
　　　　　Arteaga，　Pifieros，　Garcia　Lagos，　Frias　whom　we　know＆D．
　　　　　Treene＆his　wife；Casey，　Leared，　Unulally．　A　cricket　match
　　　　　probably　kept　most　of　the　men　away，　and　there　was　a　bull　fight
　　　　　besides．
　　　　　　Early　morning　to　the　cemetery　of．．．the．．．，H．　Chamberlain
　　　　　＆Oldham　to　decide　upon　the　layirlg　out　of　the　ground36，
55 Flor　de　Marofias－Montevideo市の行楽地。　casinoその他と競馬場がある。
Hipodromo　Nacional　de　Maronas　is　a　horse　track　in　Montevideo，　Uruguay
and　is　open　Weekends　noon－6　pm，　clQsed　Mon・Fri，　The　property　has　two
restaurants．［http：／／www．casinocity．com／uy／montevideo／urughipmor／；
10／06／20］
The　following　diagram　shows　the　laying　out　of　the　ground．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Sfiv
　　　　　　　　　　　　　　鞠榊　　．　　　堪卵御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽贈ぢd幽・
Diagram　illustrating　the　Game　of　Base　Ball．［http：／／www．kancoll．org／
articles／onecat．htm；10／10／23；下線引用者］；
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Jan．5
〃　6
Mr．　Bishop　lunched　with　us．
Cricket　at　the　ground，　and　tea　by　Mrs．　Kingslay＆the　girls，
！！　7
．agreat　gathering．
〃　8
Went　out　after　dinner　to　the　Garcia　Lagos．
Went　after　dinner　to　the　St．　Chaffrays37，
The　population　of　Portsmouth　was　increasing　rapidly　and　the　Burial　Board
began　to　seek　extensions　to　the　Cemetery　in　1870．　In　October　they　made　a
provisional　contract　to　purchase　10acres　on　the　south　side　of　the　Cemetery
at£300　per　acre，　Estimated　costs　of　buying　the　land，　enclosing　and　laying
out　of　the　ground　was£4，126．［The　Friends　of　Highland　Road　Cemetery－
History　of　the　Cemetery　一　C：￥Users￥Public￥Pictures￥The　Friends　of
Highland　Road　Cernetery－History　of　the　Cemetery．mht：10／10／23；下線引
用者］
37
East　Southsea・1896［http：／／webcache．googleusercontent．com／search？q＝
cache：1－GPBJJyZeYJ：www．friendsofhighlandroadcemetery．
org．uk／history．htm十％221aying十〇ut十〇f十the十ground％22＋cemetery＆cd
＝1＆hl－ja＆ct＝clnk＆gレjp；10／1023］
Cuando　ocurri6，　en　febrero　de　l892，　Alfred　Bourcier　Saint　Chaffray　le
escribi6　a　su　ministro　de　AsuntQs　Exteriores：El　Presidente　de　la　RepUblica
Oriental　del　Uruguay　inaugur6，　el　l5　de　este　mes，　la　sesi6n　anual　ordinaria
del　Senado　y　de　la　Camara　de　Diputados．［http：／／www．eumed．net／libros／
2006a／jo／3k．htm；10／10／Ol］；Tarnbi6n　alli　estuvo　el　consulado　franc6s，　con
fuerte　influencia　en　el　proceso　de　construcci6n　del　puerto・“Todo　lleva　a　creer
que　la　realizaci6n　de　esta　obra（el　puerto）sera　para　la　capital　de　Uruguay，
una　fuente　de　verdadera　riqueza．　La　profundidad　de　las　aguas　asegurara　a
este　nuevo　puerto　una　ventaja　real　sobre　los　puertos　rivales　de　Buenos　Aires
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〃 9Called　on　Hordefiana．　Spoke　abt．　Humphreゾs　claim38．　Tele一
gram　came　offering　viceconsulate　to　Treifel1．
〃　10　Dined　with　old　Tavers　at　his＿at　their　quinta39“Sunny一
side”，．．．
yLa　Plata”．　Asi　escribe　el　5　de　abril　de　1896　Bourcier　de　Saint　Chaffray，
encargado　de　negocios　de　Francia　en　Uruguay，　en　una　comunicaci6n
diplomAtica　enviada　a　Paris，　segfin　un　libro　de　Benjamin　Nahum（Informes
diplomaticos　de　los　representantes　de　Francia　en　Uruguay　l896－1910）．　Un
afio　despu6s，　Juan　Lindolfo　Cuestas－designado　presidente－avanza　con　el
llamado　para　la　construcci6n　del　puerto．　Tanto　Sqint　Chaffray　como　Char－
1es　Wiener，　narran　los　pormenores　del　llamado　para　la　construcci6n　del
puerto　y　las　disputas　entre　empresas　para　llevar　adelante　la　obra．
［http：／／www．ultimasnoticias．com．uy／hemeroteca／030308／prints／ecoO2．htm1；
10／10／Ol］；M．　Bourcier－Saint－Chaffray（A　lfred－Gabriel－Le’on），　envoy6　extra－
ordinaire　et　ministre　pl6nipotentiare　de　Ia　R6publique　franc｛＝Q｝aise　pr邑s　la
R6publique　orientale　de　rUruguay，　chevalier　de　1’ordre　national　de　la　L6gion
d［eコrhonneur；［http：／／books．google．co．jp／books？id＝erAxAAAAIAAJ＆pg＝
PA296＆lpg－・PA296＆dq＝％22SaintrトChaffray％22十uruguay＆source＝bl＆ots
＝Lv5Tc＿pQd＆sig・・KffUrOay21MU3jpFOs7QjVGn－4＆hl－ja＆ei＝NymlTOzjNY
3KvQOO－f2XDQ＆sa＝X＆oi＝book　result＆ct＝result＆resnum－8＆ved＝OCDsQ6
AEwBw＃v＝onepage＆q－＝％22Saint％20Chaffray％22％20uruguay＆f＝false；
10／10／09］；Alfred　Gabriel　Leon　Bourcier　Saint－Chaffray／Birth　8　March
1837－　Paris，75／Died　after　1881／Chevalier　de　la　Legion　d’honneur，　ministre
pl6nipotentiaire　［http：／／gwO．geneanet．org／index．php3？b＝baronnet＆lang＝＝
en；P＝alfred十gabriel十1eon；n＝bourcier十saint十chaffray；10／10／02］；Posici6n
coipcidente　con　la　opini6n　del　representante　franc6s　Alfred　Bourcier　Saint
Chaffray　quien　destaca　en　nota　oficial　a　su　nuevo　ministro　de　Asuntos
exteriores，　M，　Spuller，　el　3　de　marzo　de　1890：“．．．La（candidatura）del　Dr．
Herrera　y　Obes　tenia　por　su　parte　el　prestigio　que　da　un　conjunto　de
cualidades　brillantes　mezcladas　con　grandes　defectos，　los　recursos　de　una
actividad　a　toda　prueba　y　de　una　habilidad　consumada　para　manejar　hom－
bres　e　intereses．［http：／／www．eumed．net／libros／2006a／jo／3i．htm；10／10／02］
12／11参照。
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〃11Very　hot　day，　Mrs．　Watson　sent　back“Flatland40”wch．　I　read
4°@」Plattan｛i∴A」Romance　ofMan〃」Dimensions　is　an　1884　satirical　novella　by　the
　　English　schoolmaster　Edwin　Abbott　Abbott．　Writing　pseudonymously　as
　　“asquare’∵1］Abbott　used　the　fictional　two－dimensional　world　of　Flatland　to
　　offer　pointed　observations　on　the　social　hierarchy　of　Victorian　culture．
　　However，　the　novella’s　more　enduring　contribution　is　its　examination　of
　　dimensions；in　a　foreword　to　one　of　the　many　publications　of　the　novella，
　　noted　science　writer　lsaac　Asimov　described　Flαtland　as“The　best　introduc－
　　tion　one　can　find　into　the　manner　of　perceiving　dimensions．”［2］As　such，　the
　　novella　is　still　popular　amongst　mathematics，　physics，　and　computer　science
　　students．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Flatland；10／06／21］
　　りoのNロtSdiル　みロ　のnyウrwぽリヒny
　へ．零ジ無な鞠二）…、
ヤ響響署
　　1一婆一．一’｛之瀞‡働幌r遺’“・t
“，P　ド　　　　　　A　［　をミね　く　－　　ま　　ぬぼ　
一贔一・ @°FM＾”vD咽卵響～3…』「
、．．be　　　、訟麓慧、孔属．．．＿．、
口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　　　　　a　　 獣、、　　　　oハダ　　　￥sミ　　　コ　　　　　tりH－ぬ　　’1ア轟；§愈
　　　　“x．．　．，ボ
　　　」ぞ“印馳tttiPr“●rt・Wh・昌ke，Vt噛ha　L
　　自AS「1、　S二、凡し罵WELL　　O罵豊±》臼D
　　　‘ヤ1ド　簿　く　F　L司駄ド」rth　　V　1℃　、　’F己　」「’
［The　cover　to　Flatland，6th　Edition．－http：／／en．wikipedia．org／wiki／File：
Flatland　cover，jpg；10／06／21］
「フラットランド』エドウィン・アボット・アボット（著），冨永　星（翻訳）日
経BP社（2009／3／19）一平面上のユークリッド幾何の奇妙さとおもしろさを，
物語仕立てで紹介した，1884年出版の古典です。日本では，「二次元の世界』
（講談社ブルーバックス，1977年），『多次元★平面国』（東京図書，1992年）と
して翻訳出版されましたが，現在はいずれも絶版となっており，日本では17年
ぶりの出版となります。イアン・スチュアートがこの『フラットランド』にヒン
トを得て執筆したのが，「2次元より平らな世界』（早川書房，原題は
Flatterland）であり，その執筆後にアボットの「フラットランド』に詳細な注
釈を付けたのが本書です。次元とは何か，ユークリッド幾何と非ユークリッド幾
何，などについてのやさしい読み物になっており，「不思議の国のアリス』，「鏡
の国のアリス』などと並んで，現代の書籍で引用される機会が数多くあります。
たとえば，「ワープする宇宙』，『エレガントな宇宙』，『もっとも美しい対称性』，
「ボアンカレ予想を解いた数学者』など，現代の数多くのポピュラーサイエンス
書で引用される，まさに古典です。［アマゾンーhttp：／／www．amazon．co．jp／
9P／product／product－description／4822283844／ref－dp＿proddesc＿0？ie＝UTF8
＆n＝465392＆s＝books；10／06／21］
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thrO’again，＆Sent　On　tO　RiO　D「．
the　Heriot’s　totem．．．．
　　　 　　 　　　　Francis　Smith．　Went　out　to
styfrensiter　came　back＆has．．．for　me　by
Mr．　Hudson　of　the　Central　Rlwy．
Jan．12　Service　morning＆evening　by　Rev．　A．　T．　Biddulph　Prichard
from　Lornas　B．　A．　young　and　ardent　preacher．
〃　16　After　dinner　we　went　out　for　a　walk，　and　saw　Vanity　Fair，
young　women　parading　round　that　outer　edge　of　the　Plaza－
matriz4L，　and　young　men　hanging　about　the　corners＆the　door一
鶏！製敦桑撫整イ辮銀暑an　Ste哩9B
フ魏認駒
［http：／／www．amazon．co．jp／gp／product／images／4822283844／ref＝dp＿image＿
0？ie＝UTF8＆n＝465392＆s＝books；10／06／21］
Plaza・matriz　　Constitution　Square　（also　commonly　named　Matriz串
Square）is　the　oldest　plaza　in　Montevideo．　It　is　located　in　the　first　part　of
the　city　that　was　built：Ciudad　Vieja＊＊．／The　Montevideo　Metropolitan　Ca－
thedral　and　the　Montevideo　Cabildo　are　located　in　front　of　this　square．
［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Constitution＿Square；10／06／22］
La　Plaza　Constituci6n　se　encuentra　en　la　ciudad　de　Montevideo，　Uruguay，
siendo　el　centro　del　barrio　hist6rico　de　Ciudad　Vieja＊零．／Mal　llamada　plaza
matriz，　recibe　su　nombre　oficial　debido　a　que　alli　se　jur6，　el　18　de　julio　de
1830，la　primera　Constituci6n　de　la　reci6n　nacida　Rep血blica　Oriental　del　Uru－
guay．　En　la　antigua　ciudad　colonial　y　de　las　primeras　d6cadas　de　la
independencia　esta　plaza　era　el　centro　de　la　vida　ciudadana，　dando　a　ellas　las
fachadas　del　Cabildo，　sede　del　gobierno　colonial，　obra　de　Tom乱s　Toribio　y　a
la　Iglesia　Matriz（Catedral　Metropolitana），　estaωtima　conservando　Ios
restos　de　Fructuoso　Rivera，　Juan　Antonio　Lavalleja　y　Venancio　Floresノ
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way　of　the　Uruguay　club42　staring　at　them．
〃　17The　Murphys　from　Porongos43　called．　Shewasa　Irnifs　Hussey，
his　brother　married　a　niece　of　Plumketts，　Called　on“Beagle”，
Humfrage，　whose　sister　now　died　married　Pekham　Wurren　of
Actualmente　es　el　eje　turistico　y　comercial　del　barrio，　junto　con　la　peatonal
Sarandi　y　en　sus　cercanias　se　encuentran　oficinas　de　ministerios，　bancos　e
instituciones　culturales，　asi　como　una　variada　oferta　gastron6mica，［http：／／
es．wikipedia．org／wiki／Plaza＿Matriz；10／06／22］
［Fuente　de　la　Plaza　Constitucion　　　http：／／upload．wikimedia．org／wiki
pedia／commons／4／49／Fuente＿plaza＿matriz．jpg；10／06／22］
＊matriz＝（西）［形］根源になる；原本・原籍となる；本の，主の［高橋正武編
『西和辞典』］＝（英）matrix
＊＊biudad　Vieja日記抄［1］注38参照コ
Uruguay　Club　is　the　name　of　this　interesting　building［Regency　Suites
Hotel　引用者コnext　to　the　cathedral　Iglesia　Matriz．　The　building　dates
back　to　the　year　l885　and　all　you　can　see　of　it　as　a　tourist　is　the　beautiful
ornate　facade．　There　are　several　cafes　with　terraces　at　Plaza　Constitucion，
from　where　you　will　be　able　to　see　this　lovely　building．／Dont　miss
this　building，　when　you　are　at“Plaza　Constitucion”＿［http：／／www．
virtualtourist．com／hotels／South＿America／Uruguay／Departamento＿de＿Monte
video／Montevideo－1624243／Hotels＿and＿Accommodations－Montevideo－Regency
Suites　Hotel－BR－1．html；10／06／22］
Uruguayの地名。　River　Porongos（Arroyo　Porongos）がある。　Trinidadの
近く。
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　　　　China　Consular　Service．　Drove　out　to　call　on　Mrs．　Hudor＆Mrs．
　　　　Moore．　Went　to　see　Dufuy，＆agreed　with　him　that　we　would
　　　　not　put　ourselves　out　of　the　way　to　recognize　Bocayurer　when
　　　　he　arrives　from　BraziL
〃　18The　Murphys　to　dinner．　Drew　up　a　power　of　attorney44　for
　　　　them，　the　effect　of　wch．　I　think　will　be　almost　ni1，　for　they　want
　　　　to　upset　a　marriage　settlement．　Meeting　of　the　W．　E．　E．　S．　Com－
　　　　Mittee”5　to　frame　new　constitution．
〃　20　To　Spanish　Club　in　the　evening　to　literary＆musical　enter－
　　　　tainrnent　in　memory　of　the　tenor　Gayarre46　recently　dead　of
科
???
power　of　attorney　1《法律》代理権2《法律》委任状［英辞郎］；Apower　of
attorney（POA）is　a　document　by　which　one　person　authorizes　another　to
take　actions　on　his／her　behalf，　［http：／／www．state．gov／m／fsi／tc／14618．
htm；10／10／23］；draw　up〔文書などを〕作成する〔英辞郎］
日記抄［皿］7／15参照。
Sebastian　Julian　Gayarre　Garj6n（January　9，1844　in　Ronca1，　Navarre－
January　2，1890　in　Madrid），　better　known　as　Julian　Gayarre，　was　a　Spanish
opera　singer　who　created　the　role　of　Marcello　in　Donizetti’s　ll　Duca　d’Alba
and　EnzQ　in　Ponchielli’s　La　Gioconda．　Although　he　faced　competition　for
this　title　from　the　likes　of　Giovanni　Mario，　Enrico　Tamberlik　and　Angelo
Masini，　Gayarre　was　regarded　by　many　contemporary　critics　as　the　supreme
tenor　of　his　day．　［http；／／en．wikipedia．org／wiki／Juli％C3％Aln＿Gayarre＃
cite　ref－0　；　10／06／22］
［Julian　Gayarre　circa　l870
Gayarre　l870．jpg；10／06／22］
http：／／en．wikipedia．org／wiki／File：Julian
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influenza；terribly　hot，　and　very　dul1，
〃21With　the　Dufuys，　S．　Chaffrays＆Aufions　on　board　the　Conde
de　Vilana47　floating　exhibition；agreat　quarltity　of　cheap　and
inferior　articles　of　agricultural　produce　and　manufacture．　Men
HECLA／CLARIS／CONDE　DE　VILANA／PEDRO　TERCERO／TIEMPO／
RIO　NEGRO　1860／The　HECLA　was　a　1，785　gross　ton　ship，　built　in　l860　by
Robert　Napier＆Sons，　Glasgow　for　the　British＆North　American　Royal
Mail　Steam　Packet　Co，　which　later　became　Cunard　Line．　Her　details　were－．
length　376　ft　x　beam　36．4　ft，　clipper　stem，　one　funnel，　two　masts（rigged　for
sail），iron　construction，　single　screw　and　a　speed　of　lOknots．．．．Launched　in
1860for　the　Mediterranean　service，　she　started　her　first　Liverpool－Queens－
town（Cobh）－New　York　voyage　on　16th　Jun．1863．＿in　l871　she　was　rebuilt
to　338．7　ft　long，　three　masts，2，421　gross　tons　and　fitted　with　compound　en－
gines　by　J＆G．　Thomson，　Glasgow．＿Her　last　Liverpool－Queenstown－
Boston　sailing　commenced　5th　Feb．1881　and　she　was　then　acquired　by　Laird
Bros（shipbuilders）in　part　payment　for　the　CEPHALONIA．　Renamed
CLARIS　in　1882　and　sold　tQ　Spanish　owners　in　1888　and　renamed　CONDE　DE
VILANA．．，．［http；／／www．theshipslist．com／ships／descriptions／ShipsH．htnll
lO／10／23］
［http；／／www．allcollection．net／conde－vilana－marina－esquema－’x12197662
10／10／23］
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aboard　the“lnfanta　Isabel”480f　which　Aufion　is　Captain，　a　trim
Bute　ship49：the　luxuary　of　the　captain［’］scabin　is　very　great；
意味：イザベル王女
［http：／／www．google．co．jp／imglanding？q－％E2％80％9Clnfanta＋Isabel％E2
％80％9D＆um－1＆hl－・ja＆sa－X＆rlz－lR2GGLL」’aJP393＆tbs－isch：1＆tbnid＝d
Qw・kYrwcrWy2M：＆imgrefurl＝http：／／en．wikipedia．org／wiki／File：lnfanta＿
Isabel－class＿cruiser．　jp9＆imgurl－http：／／upload．wikimedia．org／wikipedia／
en／c／cc／lnfanta＿lsabel－class＿cruiser．jpg＆zoom＝0＆w＝740＆h＝486＆iact＝hc
＆ei－6LbCTKajFYWEvgP305y－CA＆oei－lbXCTOrOCNvKcJ30qdgL＆esq－2＆
page≡2＆tbnh＝93＆tbnw＝141＆start＝19＆ndsp－19＆ved≡1t：429，r；4，s二19＆biw＝13
27＆bih＝589；10／10／23］
Amongst　the　leading　dry　dock　undertakings　in　the　Bristol　Channel，　the　Bute
Shipbuilding，　Engineering，　and　Dry　Dock　Co．，　Ltd．，　occupies　a　front　place．
This　company　was　formed　in　the　early　part　of　the　year　l883，　and　the　first
vessel　entered　the　Graving　Dock　on　June　22，1885．　The　Bute　Dry　Dock　was
therefore　constructed　and　opened　about　three　years　prior　to　the　opening
of　the　Roath　Dock．　［http：／／www．archive．org／stream／encyclopaediashOl
masogoog／encyclopaediashOlmasogoog＿djvu．txt；10／06／22；下線引用者］
Cardiff　Docks　And　Its　Police　Force：AChronological　Review　Of　Events／
1830．Act　of　Parliament　allows　for　the　building　of　the“Bute　Ship　Canal”at
Cardiff［Wales　　引用者］．／18．03」835　Foundation　stone　on　the　first　Bute
Dock（the　West　Dock）was　laid　by　John　Lloyd，／09．10．1839　The　Bute　West
Dock　opened．　The　intended　ship　canal　was　never　built．／EARLY　1840　First
reference　to　the　Bute　Dock　Watchmen．16　year　old　French　girl，　Mathilde
Demandre　jumped　into　the　newly　opened　dock　and　drowned．／18．03．1848　The
2nd．　Marquess　of　Bute　died　in　Cardiff．／1852　Work　began　on　the　building　of
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but　having　no　side　corridours　must　be　terribly　stuffy5°！
24to　Feb．3At　Maldonado　in　the“Cleopatra”．　An　epidemic　of
influenza　broke　out　on　board，　and　over　a　hundred　of　the　crew
were　taken．．．　of　it，　not　seriously，　but　bad　enough　for　the
sufferers　to　be　kept　on　the　sick　list　for　three　or　four　days．
The　air　was　delicious．　Had　some　mild　boatsailing．　Played
whist　of　an　eveningsi．　Read　Marm6rs“Amalia”52　and　Cervantes’
50
the　second　Bute　Dock（The　East　Dock）／20．07．1855　The　first　section　of　the
Bute　East　Dock　was　opened　to　shipping／13．08．1856　The　Steam　Packet　Tidal
Harbour　opened．／13．08．1856　The　Bute　Tidal　Harbour　opened（Where　the
Roath　Basin　was　later　built）／Oct　1858　The　Bute　Dock　Police　force
was　formed．　and　issued　with　cutlasses．／1888　The　annual　costs　of　the　Bute
Dock　Police　were　£2，894　［http：／／www．headline．org．uk／index．php？page＝
chronology；10／06／22；下線引用者コ
The　Marquess　of　Bute　who　owned　Cardiff　Castle　and　other　lands　in　Cardiff
also　owned　lots　of　land　in　the　South　Wales　valleys．［http：／／www．glamro．
gov．uk／check／Building％200f％20a％20Capital％202／Teach／a＿industry．html；
10／06／22；下線引用者］
stUffy－adj．息苦しい，息詰まるような，風通しの悪い，空気がこもっている，
空気がよどんだ，ムッとする，蒸し暑い，（鼻が）詰まった［英辞郎］
＿if　we　are　to　play　whist　of　an　evening．［http：／／www．jasna．org／agms／
milwaukee／Contest．html；10／06／23；下線・強調引用者］
Jos6　Marmol（1818－1871）was　an　Argentine　journalist，　politician，　librarian，
and　writer　of　the　Romantic　schooL／Born　in　Buenos　Aires，　he　initially　stud－
ied　law，　but　abandoned　his　studies　in　favor　of　politics．　In　1839，　no　sooner
had　he　begun　to　make　a　name　for　hilnself　than　he　was　arrested　for　his　oppo－
sition　to　Argentina’s　consetvative　caudillo，　Juan　Manuel　de　Rosas．　He　was
held　in　irons　for　six　days．　A　year　and　a　half　later，　the　political　climate
spurred　him，　as　it　had　many　other　Argentine　dissenters，　to　flee　the　country．
He　found　passage　to　Montevideo　on　a　French　schooner．　He　was　welcomed
by　other　exiles，　among　them　Juan　Bautista　Alberdi，　Florencio　Varela，
Esteban　Echeverrfa，　Juan　Maria　Guti6rrez，　and　Miguel　Can6．　Three　years
later，　the　siege　of　Montevideo　by　Rosas’s　ally　Manuel　Oribe　led　Marmol　to
flee　yet　again，　this　time　to　Rio　de　Janeiro．　Here　he　remained　until　February
1843，at　which　point　he　boarded　a　ship　for　Chile．　The　ship　encountered　fierce
storms　and　was　eventually　forced　to　return　to　Rio　de　Janeiro．　He　remained
in　the　city　another　two　years　before　returning　to　Montevideo，　where　he
spent　the　next　seven　years／The　fall　of　Rosas　after　his　defeat　at　the　Battle　of
53
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Jitanilla53，　a　most　charming　tale，　from　wch，　the　opera　of
Caseros（1852）allowed　Marmol　to　return　to　Argentina．　After　an　exile　that
had　lasted　thirteen　years，　he　was　elected　a　senator　and　later　a　national　dep－
uty　from　the　province　of　Buenos　Aires．　The　secession　of　Buenos　Aires　from
the　Argentine　Confederation　prevented　him　from　serving　as　plenipotentiary
to　Chile，　a　post　to　which　he　had　been　appointed．　However，　he　later　served
as　plenipotentiary　to　Brazil．　In　l858．1．@he　became　director　of　the　Biblioteca
Nacional　de　la　Rep血blica　Argentina，　until　blindness　forced　him　to　retire．　He
died　in　Buenos　Aires　in　1871．　By　coincidence，　his　two　most　notable　succes－
sors　in　the　office　of　chief　librarian，　Paul　Groussac　and　Jorge　Luis　Borges，
also　suffered　from　blindness　in　their　old　age．／His　lyric　poems　were　collected
into　A　rmoniαs（Montevideo，1851）．　In　l844　he　published　the　first　part　of　his
semi－autobiographical　Costumbrist　novel　Amalia，　whose　second　part　would
not　appear　until　his　return　to　Buenos　Aires　years　later．　In　1914，　Amalia　was
adapted　into　the　first　full－length　Argentine　film．　Marmors　works　for　the
stage　were　El　Poeta（1847）and　Et　Cruzαdo（1851）．　His　style　shows　the　influ－
ence　of　many　Romanticists，　not　only　Byron　but　also　Chateaubriand，　Jos6　de
Espronceda，　and　Jos6　Zorrilla．［http：／／en．wikipedia．org／wiki／Jos％C3％A9＿
M％C3％Alrmol；10／06／23；．下線引用者］
ttt　　v．L41」t／t
い1．＼u＼
t．　　　　　　　　’
「卑　　　　　・≒ら
⑥
・》1’．・ゆ
［AMALIA，　LIBRO　QUE　PUBLICO　JOSE　MARMOL　　http：／／nuestro
patronojosemarmo1．blogspot，com／2009／1i／fotos．html；10／06／23］
Miguel　de　Cervantes　Saavedra（Spanish　pronunciation：［lni1Yel　deθer’－
Bantes　sa’Bedfa］；29　September　1547－23　April　l616）［http；／／en．wikipedia．
org／wiki／Miguel＿de＿Cervantes；10／06／23コ
La　Jitanilla．／著者名：Cervantes／出版元：Dentu，／冊数：144　p／刊行年：1892
／［Petite　collection　Guillaume］Traduction　de　Jacques　Soldanelle．　Une
dizaine　d’lllustrations　de　Conconi　et　Marold．　br［http：／／kono，koshoten．net／
catalo9／product＿infophp？cPath＝＝ISOOO＿1S600＆products＿id＝39047　；　10／06／
23コ
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Preciosa54　is　taken．
Feb．［Jan．？］26Gave　Hordefiana　a　note　of　George　Robinson［’］s
claim　for＄62墨．　which　he　said　he　wld．　endeavour　to　arrange
with　Maciel　to　get　paid．
Feb．3．　Diplomatic　corps　to　make　their　compliment　to　Herrera　and
afterwards　to　Tajさs．　Had　Arnesley　of　the“lcarus”，who　is　pass・
ing　thro’on　his　way　home，　and　Humfrage　of　the“Beagle”55　to
dinner，　with　Mrs．　Kingsley，　Mrs．　Dodd＆Mrs，　Rees．
March　4　Rotenham　came　abt．　Lighthouse　dues56．　I　told　him　that　S，．
Chaffray　had　promised　to　look　up　the　papers　and　give　me　his
?
Die　weitaus　bedeutendste　und　berUlimteste　Erztihlung’aus　Cervantes’
Novelas　ejemplares，　La　Jitanilla（die　Geschichte　des　ZigcunermUdchens）hat
am　haufigsten　Dichter　zur　dramatischen　Bearbeitung　angeregt．　In　Spanien
brachten　Montalvan　und　Antonio　Solis　die　Preciosa　auf　die　BUhne，　in
Enghmd　Middleton　und　Rowley　in　ihrem　Spanish　Gipsy，　in　Deutscliland　IL
F．Moeller　in　seinem　Lustspiel”Die　Zigeuner’＊（Leipzig，177S）und　IMus
Alexander　WollI’in　suincm　vielleicht　Uber　GebUhr　geschatzten　und　durch
Webers　Kompositionen　berUhmten　vieraktigen　Schauspiel”Preziosa“．
welches　zuerst　in。Pius　Alexander　WollTs　dramatischen　Spielen＊＊（1．　Band）
BerUn　l823　gedruckt　erschien　und　den　prachtigen　Stoff　des　Cervantes　noch
dem　Tiieaterpublikum　unsrer　Tage　des　6fteren　vorfUhrt．－Bekanntlich
weist　auch　Longfellows＜＜＜《Spanish　Student＊’gewisse　Ahnlichkeiten　mit
dieser　Preziosacrz註hlung　auf．　Und　gegen　Ende　des　vorigen　Jahrhunderts
ging　John　Tollin，　ein　besonderer　Verehrer　spanischer　Dichtwerke，　daran，　sie
in　der　durch　Solls　er－haltenen　dramatischen　Form　auf　der　englischen　BUhne
einzubUrgern＿．［Dissertatins：English　Drama　一　http：／／www，archive．org／
stream／dissertationsenOOwagngoog／dissertationsenOOwagngoog＿djvu．txt；
10／06／23；下線引用者；誤植その他は原文のまま］
日記抄［IV］のBeagle　Channe1についての注参照　　　　　　．
The　light－house　dues　are．．．，“paid　by　every　consumer　of　foreign　and　domes・
tic　produce　carried　coastwise”［http：／／books．google．co．jp／books？id＝qqXf
AAAAMAAJ＆pg＝PA367＆1pg＝PA367＆dq＝％221ighthouse＋dues％22＆source＝
bl＆ots・　6xT－YI2W4n＆sig・・n62tmr＿aQ4aCJwvCSOHAYKVq8NY＆h1富ja＆ei＝
oMTCTNa6B8K3cNzOtcwN＆sa＝X＆oi冨book　result＆ct＝result＆resnum＝10
＆ved＝OCEIQ6AEwCQ＃v＝onepage＆q＝＝％221ighthouse％20dues％22＆f　・false；
10／10／23］；
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ideas，　but　as　yet　nothing．　R．　says　that　for　the　past　6　mo［nth］s．
his　consul　at　B［uenos］．　A［ires］．　has　inquired　of　masters　of
German　sailing　ships　how　many　lights　they　see　in　passing　up
the　river，＆the　average　is　two；some　see　one，　some　another．
The　steamers　all　call　here57．　But　the　M［onte］．　V［ideo］．　port
charges　are　so　heavy　that　the　agent　here　tells　him　that　they　are
considering　whether　it　is　Worth　while．
Itell　him　that　1　feel　no　confidence　in　Herrera　in　financial　mat一
ters，　and　that　I　fear　ultimately　it　will．?獅п@in curso　forzoso58．1
have　also　remarked　to　several　that　I　am　told　he　is　very
antiforeign59＆that　we　do　not　forget　he　broke　off　relation．　If
this　shld．　come　to　his　ears，　so　much　the　better．
57
?
In　capitalist　countries，　port　charges　vary　depending　on　whether　the　ports
and　docks　are　under　state，　municipal，　or　private　ownership　and　manage－
ment．　They　may　vary　in　different　ports　of　one　country　and　even　at　different
docks　of　the　same　port．　Basic　port　charges　include　tonnage　dues，　lighthouse
dues，　dock　fees，　anchorage　dues，　canal　dues，　berth　dues，　pilotage，　river　dues，
tugboat　fees，　customs　duties，　sanitation　dues，　and　freight　dues．　Port　charges
may　be　collected　by　state　or　local　authorities．　State　charges　are　collected
under　fixed　conditions　and　at　fixed　rates　in　all　ports　of　a　state，　for　exarnple，
Great　Britain’s　lighthouse　dues　and　Finland’s　ice　dues，　while　local　charges
may　be　established　by　municipalities，　port　authorities，　navigation　offices，
or　private　companies．［http：／／encyclopedia　2．thefreedictionary．com／Port十
Charges；10／10／23］
寄港するcall　at　a　harbor●call　at　a　port●call　in　at　a　harbor●call　in　at　a
port●make　a　cal1●put　in●stop　at　a　port●touch　at　a　port●touch　port●
visit　a　port［英辞郎］
An　important　point　on　the　Pacific．coast　of　South　America　is　Concepcion，
eight　miles　from　the　fine　harbor　of　Talcahuano．　Half　a　dozen　lines　of　foreign
steamers　call　here　regularly；there　is　a　good　naval　dry　dock，　and　every
accommodation　for　refitting　and　coaling．［http：／／www．ebooksread，com／
authors・eng／hubert－howe－bancroft／the－new－pacific－ala／page－17－the－new－pa
cific－ala．shtml；10／10／24；下線引用者］
（西）＝unavoidable　course．
adj．排外的な［ランダムハウスコ
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　　　　　　　Dined　with　the　Humphrey　Chamberlains．
Mar　6．　We　were　to　have　left　the　pier　to　go　on　board　the　Cleopatra　at
　　　　　6．30a．m，　but　just　as　we　got　to　the　Custom　house　it　began　to
　　　　　rain，　and　hail＆thunder　very　heavily，　so　that　for　2　hrs．　we　were
　　　　　pent　up60　there　waiting．　At　last　the　rain　ceased　for　a　moment，
　　　　　＆we　got　into　the　boat．　As　soon　as　we　had　shoved　off61，　the　rain
　　　　　began　again，　but　not　heavy　as　before，　and　we　got　on　board　abt．
　　　　　nine．　Passage　down　not　rough，＆anchored　abt．4．30．　Sent　the
　　　　　luggage　ashore　in　the　Cutter．＆followed　in　the　galley62，　getting
　　　　　ashore　abt．6．　Rode　up　to　the　hotel．　Kept　by　Miguel　J．　Pereira，
　　　　　as　soon　as　Burnett　turned　up　fr．　the　Tallapoosa63＆saddled
60
61
62
U3
pen　一【動】（～ned　or　p6nt／pent／；～・ning）〈動物・人〉を狭い所［おり］
に入れる，閉じ込める（＋up，　in）［ジーニアス英和・和英辞典］
shove　off《【自動詞】＋【副詞】》（岸からさおで）船を押し出す；船が岸を離れる
［http：／／ejje．weblio．jp／content／shove＋off：10／10／24コ
galley－n．大きな船，ガレー船［英辞郎］
USS　Taltapoosa（1863）was　a　wooden－hulled，　double・ended　steamer　in　the
United　States　Navy　during　the　American　Civil　War．　She　was　outfitted　with
heavy　guns　for　intercepting　blockade　runners　and　howitzers　for　shore　bom－
bardment．／Tallaψoosa　remained　in　service　after　the　war　and　served　in　vari・
ous　capacities，　including　schoolship　for　midshipmen　of　the　United　States
Naval　Academy．　She　was　sold　in　Uruguay　in　l892．［http：／／en．wikipedia．
org／wiki／USS＿Tallapoosa＿（1863）；10／06／24；下線引用者］
避
?
雛雛
［http：／／en．wikipedia．org／wiki／File：USS＿Tallapoosa＿revised．jpg；10／06／24］
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　　　　　horses　for　us．　Two　airy　plain　rooms　upstairs　at　the　back．
　　　　　Landlord’s　wife＆daughter　took　the‘girl　to　walk　in　the　plaza＆
　　　　　hear　the　band．　In　full　of　stories　abt．．Palgrave；how　he　was　in
　　　　　with　Santos　for　the　Convension　of　the　debt，＆ought　to　have
　　　　　been　very　sick．　Says　P．　was　the　adviser　of　Santos　in　F．　A，．．．to
　　　　　visit　him　at　midnight　when　no　one　was　abt，　The　music　of　the
　　　　　band　rather　terrible．
Mar　7．　Rained　heavily　during　the　night；and　pampero64　got　up　so
　　　　　℃1eopatra’could　neither　get　away　nor　communicate　with　the
　　　　　shore．　We　walked　about　a　little　in　the　mud；Margaret＆Ias－
　　　　　cended　the　old　Tower　west　of　the　ruined　town，　and　we　hoped
　　　　　for　better　weather：In　the　afternoon　Abel　Aguilar，　the　nephew
　　　　　Of　Mme．　ACha　Came　tO　Call；aman　of　abt．45，　unmarried；uSed　tO
　　　　　support　a　drunken　old　father，－so　could　not　marry，　says
　　　　　Pereira．
Mar　8．　Rode　out　in　the　forenoon　to　a　hill・called　Cerro　de　Dofia　Pet－
　　　　　rona65，0n　the　way　to　San　Carlos66，　crowned　with　picturesque
　　　　　rocks＆commanding　wide　view　on　all　sides　of　undulating
　　　　　country　rising　into　rocky　crests　nearly　all　round　the　horizon；
?
66
日記抄［H］1898／6／13－15参照
“En　uno　de　los　cerrezuelos［small　hills一引用者］pr6ximos　a　Maldonado，
llamado“de　Dofia　Petrona”yque　las　geografias　los　distinguen　con　el
nombre　de　Cort6S（0．　Ara血jo　Dic．　Geo．），　en　el　que　mira　al　Sur，　sitUase　otra
especie　de　corralito　donde　se　aprovech6　de　varios　pedruzcos　empinados
para　completar　su　forma（fig．9）．”［http：／／www．naya．org．ar／congreso2004／
ponencias／carlos＿prigioni．htm；10／06／25］
San　Carlos　is　a　city　in　Uruguay＿．San　Carlos　is　located　in　the　department
of　Maldonado，15　km　to　the　North　of　the　capital　city，　Maldonado．［http：／／en．
wikipedia．org／wiki／San＿Carlos一Uruguay；10／06／25］
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various　crocus671ike　flowers，　yellow；ferns＆echinocactus6H．
Pampas　grass6g　very　fine　in　places．
6了@n，《植物》クロッカス［英辞郎］；クロッカス（英：crocus）は，アヤメ科クロッ
　　カス属の総称，または，クロッカス属の内で花を楽しむ園芸植物の流通名。
　　［http：／／ja．wikipedia．org／wiki／％E3％82％AF％E3％83％AD％E3％83％83％E
　　3％82％AB％E3％82％B9；10／10／25］
?
［http：／／ja．wikipedia，org／wiki／％E3％83％95％E3％82％Al％E3％82％A4％E3
％83％AB：Crocus＿aureus－Sturm51．jpg；10／10／25］
注24参照。
パンパスグラス（Pampas　Grass）は，イネ科コルタデリア属の多年草の植物。
学名；Cortaderia　sellOαna。和名はシロガネヨシ。原産地はブラジル，アルゼン
チン，チリなどの南米大陸の草原（パンパス）。［http：／／ja．wikipedia．org／wiki／
％E3％83％91％E3％83％B3％E3％83％91％E3％82％B9％E3％82％BO％E3％83
％A9％E3％82％B9；10／06／25コ
［Cortαderia　selloana　in　cultivation－http：／／upload．wikimedia．org／
wikipedia／commons／5／53／PampasGrass．jpg；10／06／25］
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Mar　g　Sunday．　Went　only　to　walk　in　the　morning；afine　day．
Mar　lO．　Rρde　out　to　Punta　de　Ba1丑ena70　at　the　end　of　a　range　of　low
　　　　　rocky　hills　running　N．＆S．　got　there　bout　l2．30；acave　of　no
　　　　　major　interest．　Waves　rolling　in　picturesque　noise　and　foam；
　　　　　little　basin　where　people　sometimes　bathe．　Then　got　up　on　to
　　　　　the　headland　and　walked　down　to　the　end，　where　there　is　a
　　　　　level　bit　of　grass71　near　the　water　and　a　pond；good　place　for　a
　　　　　picnic．　From　the　top　of　the　hill　sometime　before　descending　to
　　　　　the　cave　a　fine　view　to　the　w．　over　the　great　freshwater　lake，
　　　　　large　extent　of　seub　covered　ground，＆beyond　it　sand＆sand
　　　　　hills；good　sandy　shore　for　bathing．　People　come　down　in　carts
　　　　　to　stop　a　fortnight＆dip72；one　tent．　Came　back　along　the　shore，
　　　　　past　a　quantity　of　granite　rocks　jutting　out　into　the　sea，　then
　　　　　the　little　freshwater　lake；plenty　of．．．pe　in　the　low　lying
TO FORMAS　SUBTERRANEAS／El　oleaje［波一引用者］ha　producido　huecos
［窪み］en　la　rocosa　Punta　de　Ballena　en　Maldonado，　y　otros　lqgares　del
litoral　platense．　［http：／／wwwmont6video．com．uy／enciclopedia／otrasfor．
htm；10／06／26；下線引用者］
Cf．：there　are　no　toilet／shower　facilities　so　I　knew　the　utility　tent　would　get
agood　testing．　The　water／waste　disposal／recycling　point　is　in　the　middle
of　the　site　which　slopes　down　to　the　pond　but　the　hard－standing　pitches　I
drove　on　seemed　to　be　level　and　I　found　a　level　bit　of　grass　for　my　tent
easily．［http：／／www．ukcampsite．co．uk／sites／；10／10／25；下線引用者］；At
acertain　turn　of　the　road，　a　half　mile　from　my　dwellingplace，　was　a　level　bit
of　grass　convenient　to　a　stream　where　travelers，　with　their　canvas－topped
wagons，　often　camped　for　the　night．［http：／／books．google．co．jp／books？id富6
qQIOpf8hsUC＆pg＝PA131＆lpg＝PA131＆dq＝％22a＋level＋bit＋of＋grass％22＆
source＝bl＆ots＝wG9ZjdflWt＆sig＝bxiUJwrncCj4MNd4EFLoaFqKam8＆hl＝
ja＆ei＝11bETKSqC8KPcf7ZtNgL＆sa＝X＆oi＝book　result＆ct＝result＆resnum
胃2＆ved＝OCBsQ6AEwAQ＃v＝onepage＆q＝％22a％201evel％20bit％200f％20
grass％22＆f＝false；10／10／25；下線引用者］
〔水などに〕ちょっと浸る［つかる，もぐるコ．〔into〕［ジーニアス英和大辞典］。
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swalnpy　land　on　its　edge：tree　ferr．．．Sawaloo　maidenhair’3　in
places：1arge　quantities　of　a　plant　with　ribbed－leaves74　in　place
of　sk．，．s，　filling　the　air　with　rich　scent；pampas　grass75；
bullrushes76．　Stretches　of　turf77　good　for　cantering78，　much　en一
74
Ginkgo（Ginkgo　biloba；in　Chinese　and　Japanese銀杏，　pinyin　romanization：
．yin　xing，　Hepburn　romanization：ich60r　ginnan），　also　spelled　gingko，　also
known　as　the　Maidenhair　Tree　after、Adiαntum，　is　a　unique　species　of　tree
with　no　close　living　relatives．　［http：／／en．wikipedia。org／wiki／Ginkgo＿
biloba；10／06／26；下線引用者］；イチョウ
The　golden－rods　have　two　distinct　kinds　of　leaves．　I　have　drawn　these，　and
they　tell　their　own　story　at　a　glance．　We　will　call　one　a　feather－veined　leaf
and　the　other　a　three－ribbed　leaf．　All　the　golden・rods，　therefore，　can　be　di－
vided　into　two　groups　distinguished　apart　by　the　kind　of　leaf．
BA
77
78
1
?f??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　A，Feather－veined　Leaf；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B，Three・ribbed　Leaf．
［http：／／www．kellscraft．com／FamiliarFeaturesRoadside／FamiliarFeaturesR
oadsideCh15，html；10／06／26］
注69参照。
Schoenoplectus（Club－rush［Old　World　speciesコ，　Bulrush　or　Tule［New
World　species］）is　a　genus　of　about　80　species　of　sedges［カヤツリグサ
科引用者］with　a．cosmopolitan　distribution．
wiki／Schoenoplectus；10／06／26；下線引用者］；
TyPha　latifolia）は，ガマ科ガマ属の多年草である。
wiki／％E　3％82％AC％E　3％83％9E；10／10／25］
turf－n．芝，芝生，芝地，草地［英辞郎］。
canter－n．〔馬の〕普通駆け足，キャンター◆【語
（Canterbury）に向かう巡礼者が馬をゆっ
［http：／／en．wikipedia．org／
ガマ（蒲，香蒲，学名：
［http：／／ja．wikipedia．org／
　　　　　源】イギリスのカンタベリー
くりと走．らせたことから。［英辞郎］
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joyed　both　by　horses＆ourselves．　Bathet　on　Saturday＆today；
delightful　sandy　shore　all　the　way　fr．　iron　wooden　pier．　You
ride　down　on　horseback，　take　the　shabrack790ff＆sit　on　the
　　　　　sand　to　strip　while　the　horse，　with　bridle　thrown　over　his
　　　　　head8°stands　quietly　by，　On　Saturday　evening　returned　called
　　　　　g重Aguilar＆made　the　acquaintance　of　his　old　housekeeper
　　　　　Mrs．　McClollan，　an　Englishwoman　in　reduced　cired，　Last　night
　　　　　sent　letters　to　mail　by　Jos6　Outinho，　the　head　of　the　Customs　at
　　　　　Punta　del　Este；aPortuguese．．，speaks　good　English．．．
Mar　ll　Rode．．．　over　the　common　called　Rincon8’　east　of　the　town，＆
　　　　　extending　nearly　to　the　mouth　of　the　river，　a　flat　piece　below
　　　　　weh．　in　winter　is　flooded，＆agrassy　grassy　down82　above，　In
　　　　　the　Iow　ground　near　the　river，　abundance　of　a　purple　aster．
　　　　　This　a　very　hot　day．
Mar　121n　bed　all　day　with　a　bad　cold　resembling　influenza．
Mar．16　The“Beagle”Comr，　Humfrage　arrived　last　night　and　we　em－
　　　　　barked　this　morning．　Pereira’s　bill　including　all　extras　was
shabrack－n．鞍覆い［英辞郎］。　Shabrack　or　Shabraque（Turkish：¢aprak）is
asaddlecloth，　often　of　goatskin，　formerly　used　by　European　light　cavalry．
［http：／／en．wikipediaorg／wiki／Shabrack；10／06／26］
With　wild　haste　I　scrambled　on　Rob　Roy｛a　horse｝　who，　by七he　way，
stood　as　still　as　a　stone　when　left　with　the　bridle　thrown　over　his　head　and
hanging　from　his　nose．　The　horses　were　trained　to　this．［Six　Months　at　the
Cape，　by　RM．　Ballantyne（1825－1894）－http：／／www．gutenberg，org／files／
21704／21704．txt；10／10／25；下線引用者］
Rinc6n　es　un　pueblo　de　Uruguay　ubicado　en　el　centro　del　departamento　de
Treinta　y　Tres．　La　poblacion　es　de　alrededor　de　800　habitantes．／Esta　situada
en　la　tercera　secci6n　departamental，　en　las　costas　de1　arroyo　Sarandi　Grande，
a75　ki16metros　de　la　capital　departamental　Treinta　y　Tres，　a　16　kil6metros
de　Vergara，　todos　por　ruta　18．［http：／／es．wikipedia．org／wiki／Rinc％C3％B3
n＿（Uruguay）；10／06／26］
down－（小高い）草原［英辞郎］。
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　　　　　＄91．辺．did　not　inquire　after　details；gave　Burnett＄30　for　use　of
　　　　　the　horses．　Rough　passage　back，　arriving　at　530，　having　left　M．
　　　　　at　10．10，　girls　more　dead　than　alive．　Very　glad　to　get　to　our
　　　　　comfortable　bed　again，　and　be　free　from　Inosquitos．　Another
　　　　　time　to　take　mosquito　nets．
Mar．31．　Have　been　unwel183　more　or　less　for　the　past　fortnight　with
　　　　　influenza＆its　consequences．　On　the　24Lh　I　crawled　as　far　a等84
　　　　　the　Min．　fr．　B［uenos］．　A［ires］．＆called　on　Blas　Vidal85；after
　　　　　that　went　nowhere．
　　　　　　　Heriot　Lells　met　but　things　are　lookihg　bad　at　Buenos　Aires．
　　　　　There　Casey　is．said　to　have　been　thrown　over　by　Herrera，　be－
　　　　　cause　the　latter　has　been．．．　responsible　for　the・∵　of　the　terro・
　　　　　．．Note．．．．
人名一覧
人
?
出現箇所 ［日付け　1889は立体　1890は斜体］
A
Mme．　Acha
Capt．　Adamson
Agneta
Abel　Aguilar
Anne
Jos6　Archeavaleta
3／7
7／1
12／27
3，／7
9／24
5／30
83
85
unwell－adj，気分〔体調コが優れない，具合の悪い，生理中の［英辞郎］。
Cf．：And　another　deceased　crawled　as　far　as　the　maternity　ward　and　so
frightened　the　inmates　that　one　child－bearer　produced　a　prematUre　foetus
on　the　spot，＿［http：／／www．klassika．ru／read．html？proza／harms／xarms＿
engl．txt＆page＝20；10／10／25：下線引用者］；
Uruguayan　Minister　of　Foreign　Affairs－Doctor　Don　Blas　Vidal（1890）
［http：／／www．uruwashi．org／PoliticaLhtm；10／10／04］
Mrs．　Aringate
Arnesley
Arteaga
Aufion
Ayre
B
Bankier
Mrs．　Bankier
G．de　Barre
Bathet
Mme，　Baumgarten
Bigge
BishOP
BIaine
Bocayurer
Bowen＆Mallman
Herbert　Brikett
Brindis　de　Salas
Mme．　Brizuala
Burnett
C
M「ne．　CarValhO
Casey
Cervantes
Chacon
Chadwell
Rev．　W．　B．　Chamberlain
Humphrey　Chamberlain
Juan　Chaso
Chasor
Christopherson
G．B．　Coas
Ed．　Coope「
Copf
Quirno　Costa
Robt．　Cranford
MCrindl6s
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6／11
2／3
1／1
1／21
6／10，6／21，6／26，6／27，7／1，9／30
6／12
6／21
7／4
3／10
7／8
5／31，6／1，7／24
7／15，　1／5
9／28
1／17
11／13
12／27
9／21，9／28
9／28
3／6，3／16
9／28
6／1，1／7，3／31
1／’24－2／3
9／16
6／3
6／11，6／13－15，7／15，8／6，9／9，9／16，9／30，11／6，
11／28，12／2，12／15
8／6，9／9，9／16，1／1，3／’4
11／28
9／30
8／29
6／3
8／6，9／16
9／30
6／3，7／2，12／11
6／13－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
6／10
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Crokers
Currie
6／1
10／ll
D
Daphne
Davies
De　Negri
Dodds
Mrs．　Dodd
Dufuy
8／8，8／21
7／18
9／5
11／6
2／3
5／30，5／31，8／29，9／16，9／21，9／28，10／10，10／11，
11／7，1／二ZZ　1／2ヱ
E
Elliott
Estrergean
9／16
6／25
F
Fortescue
Fra　Diavolo
Freveir
Frias
Furintu
7／24
11／7
7／4
5／30，1／1
6／1
G
Galwey
Ganeia
Gayarre
Dan．　Guillermo
D「．Green
Guito
Ad．　Gilles
Godwey
L．Grassie
Mrs．　Grassie
Grenfell
D「．ThOmaS．　Greene
Greppi
Greufell
Guido
Dan．　Guillermo
7／15
5／30
1／20
10／17
6／1
7／2
9／9
7／13
7／1，7／4
6／13－15，7／4
12／16
6／1，9／16
12／11
10／11
6／5
10／17
H
Harley
Harvey
Heriot
Cipriano　Herrera
Herrera　y　Obes
Carlos　Honor6
Horace
Hordefiana．
Mrs．　Hudor
Mr．　Hudson
Humfrqge
Humphrey
Shewasa　Irnifs　Hussey
I
Ihlers＆Bell
Irsill
J
Jas．　Janes
Jemmer
Jerepline
Gen．　Albert　Sidney　Johnston
Ino．∫ones
∫oungberry
∫uanlbaso
K
Kenedys
Mrs．　Ker
Kingsley
Mrs．　Kingsley．
Mr．　Kirkwood
Louise　Kingsley
Mrs．　Kingsley
Kisctosh
L
Laferres
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9／17
6／21，6／25
7／4，1／11
6／10，2／3，3／4，3／31
6／10，11／13
5／30
6／21
12／11，1／’9，2／26
1／17
ヱ／71
1／1Z　2／3，3／16
6／10，6／13－15，7／17，12／11，1／9
1／17
11／5
7／15
6／22
6／3
11／28
12／11
9／25
12／4
11／30
9／17
9／25，10／ll，12／16
9／9，10／17
1／’1，1／6
12／2
10／17
10／17，　2／3
6／21
1／1
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Hope　Laforre
Sam．　Laforre
Garcia　Lagos
D「．Laurie
Leared
Heriot　Lells
Lloyd
Paorisso　Lorvever
Louise
Rev．　Cecil　Luckman
M
Maciel
Mrs．　McClollan
McCrindles’
H．M．　H．　Mallet
Jos6　lsidro　Marfetanc
Margaret
A．Marley
Marm61
Genl．　Marrey
Mataojo
Maxwell
Mendilharsm
Meobalds
Midas
Mrs．　Moore
Morter
Morton
Mosher
Murphy
Musgrave
N
Mrs．　NesI
W．H．　Newman
Norton
6／12
6／12，8／7，8／22，3
6／1，6／10，6／22，7／2，7／15，7／17，8／29，9／24，9／28，
11／13，12／11，1／1，1／7
6／25，8／6，8／8，9／16
1／1
3／31
6／22，7／17
7／2
．10／17
12／15，12／17
2／26
3，∠10
9／5，12／4
11／13
5／30
11／29，11／30，3，／7
8／6
1／24－2／3
11／8，11／9，11／13，12／11
12／2
1／1
6／10
7／4
9／24
ヱ／17
9／28
9／8
9／24
1／1Z1／18
7／24，9／25，10／ll
11／8
12／20
9／8，9／23
O
Oken
Oldham
Jos60utinho
P
Palgrave
Patenstre
Patugurex
Miguel　J．　Pereira
Pifieros
Rev，　A．　T，　Biddulph　Prichard
R
Ralph　Rackstraw
Jos6　Pedro　Ramirez
Rees’
Ponte　Ribeiro
George　Robinson
Rodgers
Rotenham
S
Saint　Chaffray
Santos
Saunders
Jane　Scott．
Robt．　Scott
Seriano
Shaws
Sherman
Bishop　Shiling
Shiloh
Silva
D「．Francis　Smithr
Sneces
Pedro　Mascaro　Sonas
Sovi
B・§uriden
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7／10
1／1
3／10
5／30，　6／1，　6／3，　6／10，　7／4，　3，／6
6／1
3／10
3／6，3／7，3／16
1／1
142
11／29
7／18
11／6，　2／3
7／2
身26
6／10
11／6，3／4
9／27，9／30，11／13，11／29，1／8，1／21，3／4
3／6
6／正
6／13－15，6／20，6／21
6／22，7／2
5／30
8／29
6／1含一15
7／14
12／11
5／30
1／11
7／10
9／22，9／26
7／2
8／6
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T
Taj色s
Theodorini
Thurburn
Tottenham
Towers
D．Treene
Treifell
Turnbull
12／11，2／3
9／5
6／1，7／23
6／1
12／4
1／1
1／9
6／13－15
u
Unulally
D「．Urulshr
Usill
1／1
8／21
6／3
V
Varuelli
Varrel
Vasquez
Blas　Vidal
Vignolles
8／6
11／5
5／30
3／31
11／29
W
Wagner
Warringtons
Mrs．　Watson
Weare
Wilkinson
Wilson
Wingate
Wills
DWills
Li　A．　Willis
Miss　Wilsons
Mrs．　Woods
Pekham　Wurren
8／29
9／8，9／12，9／16，9／23
6／13－15，1／11
12／20
6／13－15，’7／4
6／ll
6／13－15，7／4
9／8
9／8，9／23
9／23
6／12
9／30
1／17
Z
X??OZ 6／3
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地名等一覧
地名／施設名等 出現箇所 ［日付け　1889は立体　1890は斜体］
Abbots　Langley
Bardo
Bella　Vista
Buceo
Buceo　Cemetery
Buenos　Aires
Campo　Santo
Casa　de　Gobierno
Cerrito
Cerro
Colon
Custones　Analytical　Bureau
Dofia　Petrona，　Cerro　de
Florida
Gran　Via
Hotel　Oriental
Italian　Consulate
Juan　Chaso
∫unta　Pena
Las　Piedras
La　Union
Lerris
Lornas
Maldonado
Malvern
Marofias
Mataojo
Minas
Montevideo
Notre　Dame　de　Lourdes，
Oirgen
Paso　Duran
Peak　Country
Plaza・matriz
Politeauma
Porongos
Ch ch　of
6／13－15
12／17
6／13－15
6／27
6／21
12／27，1／1，3ン／e4
10／17
5／30
6／11，7／13
9／10
6／1
11／5
3／8
6／13－15
11／7
6／13－15
12／11
12／2
7／17
9／10
12／15
6／13－15
1／12
9／10，10／17，1／24－2／3
12／17
1／7
12／2
12／17
5／30
9／30
11／30
12／16
12／17
1／16
9／21，11／7　’
1／17
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Prado
Punt。　d，　B。11，n。
Rincon
Rio
Rio　Negro
Rivera
Rosario
S，．Johns
San　Carlost
San　Jose
Sant’Ana
Santa　Lucia
Sa　Lucia　rivera
Sarandi
Solis，　Teatro
Treinta　y　tres
Uruguay　Club
Valparaiso
25［Vinte　y　cincoコde　Agosto
通巻461号（2011・1）
9／23
3／10
3∠11
12／11
6／13－15，9／16
6／13－15
11／13
12／15
3／8
6／13－15
6／13－15
6／13－15，7／15，7／18，11／13，12／2
11／29
7／13
9／5
10／17
1／76
9／17，12／20
11／28
　　　　　　（ながお・しろう　経営学部教授）
